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ABSTRAKSI 
Remaja merupakan tahap perkembangan manusia yang bertumbuh dari masa 
kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja sering kali mengalami 
perubahan baik perubahan secara fisik, emosional, rasa percaya diri menjadi 
keraguan, suasana hati, dan perubahan sosial. Oleh sebab itu remaja 
diharapkan memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan suatu 
kemampuan dalam mengenali perasaan diri, mengendalikan emosi, 
memotivasi diri sendiri, memiliki empati dan berhubungan dengan orang 
lain. Dukungan sosial orangtua merupakan dukungan-dukungan yang 
diberikan orangtua kepada anak seperti dukungan emosional, penghargaan, 
instrumental dan informasi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat ada 
hubungan antara persepsi dukungan sosial orangtua dan kecerdasan emosi 
pada siswa SMPK X Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-
siswi SMPK X Surabaya (N=112). Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian menggunakan total population study. Data diperoleh dengan skala 
kecerdasan emosi dan skala persepsi dukungan sosial orangtua. Hasil 
penelitian ini menunjukkan nilai r = 0,147 dan nilai p = 0,025 (p < 0,05) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan 
berarah positif antara persepsi dukungan sosial orang tua dengan kecerdasan 
emosi pada siswa SMPK X Surabaya.  
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ABSTRACT 
Adolescence is a human development phase that exists between childhood 
and adulthood. In their adolescence, they often experience changes, whether 
changes physically, emotionally, self-confidence becomes doubt, mood, and 
social change. Therefore teens are expected to have emotional intelligence. 
Emotional intelligence is an ability to recognize self-feelings, control 
emotions, self-motivation, have empathy and relate to others. Parental social 
support is the supports given by parents to children such as emotional 
support, instrumental and information appreciation. The purpose of this 
study is to see a relationship between the perception of social support from 
parents and student’s emotional intelligence in SMPK X Surabaya. The 
subjects of this study were students of SMPK X Surabaya (N = 112). This 
research used the total population study to recruit participants. Data 
obtained using the scale of emotional intelligence and perception of parent 
social support scale. The results of this study indicate the value of r = 0.147 
and the value of p = 0.025 (p <0.05) so that it can be concluded that there is 
a significant and positive directional relationship between the perception of 
social support of parents with student’s emotional intelligence in SMPK X 
Surabaya 
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